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Titleランドマークとの相対位置変化に基づくカーネル法を用いた脱気肺の変形推定
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Abstract It is expected to grasp how the lung deform by the deaeration during surgery compared
to the inated lung. In this study we propose a method to estimate deformation of the deated
lung from the inated one based on the relative position of some landmarks using dog lungs. The
kernel method was employed for the estimation as a machine learning technique. We achieved
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点をL = (L1; L2;    ; LJ)、ランドマーク以外のA  J
個の点をM、変形を推定する 1点を P (P 2M)、含気
時と脱気時の頂点座標をそれぞれ Cin、Cde、含気時と
脱気時の肺全体の体積をそれぞれ Vin、Vdeとすると、入








力 xには Cin(L; P ); Cde(L); Vin; Vde=Vin が含まれ、出













決定し、ka = 10000、kb = 10、 = 1とした。10症例
をそれぞれテストデータとしたときの推定誤差の平均と
標準偏差は、RMSE = 3:200  0:975 mm、Dice係数
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